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ABSTRAK 
Skripsi dengan judul “Analisis Kesulitan Menyelesaikan Soal 
Matematika Materi Bangun Ruang Sisi Datar pada Siswa Kelas VIII MTs Sultan 
Agung Jabalsari Sumbergempol Tahun 2014/205” ini ditulis oleh Siti Komsiyah 
(3214113152) Jurusan Tadris Matematika, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, 
IAIN Tulungagung, dibimbing oleh Ibu Dr. Eni Setyowati, S.Pd. MM. 
 
Kata Kunci : analisis, kesulitan, bangun ruang, sisi datar 
 
Penelitian ini dilatar belakangi oleh sebuah fenomena bahwa dalam 
kegiatan belajar siswa sering mengalami kesulitan ketika menyelesaikan soal 
Matematika. Kesulitan tersebut dapat dilihat dari kesalahan-kesalahan yang 
dilakukan siswa ketika mengerjakan soal-soal, mulai dari soal latihan, soal 
ulangan harian, sampai soal ujian nasional. Berdasarkan hal tersebut dan juga 
informasi yang yang diperoleh dari salah satu guru mata pelajaran matematika di 
MTs Sultan Agung Jabalsari Sumbergempol, yang menyatakan bahwa menurut 
beliau masih banyak siswanya atau anak didiknya yang mengalami kesulitan 
menyelesaikan soal matematika pada materi bangun ruang sisi datar, maka 
peneliti berinisiatif untuk mengadakan penelitian guna menganalisis kesulitan 
dalam menyelesaikan soal matematika pada materi Bangun Ruang sisi datar pada 
siswa kelas VIII di MTs Sultan Agung Jabalsari Sumbergempol. 
Fokus penelitian ini adalah (1) Kesulitan apa sajakah yang dialami siswa 
kelas VIII-A MTs Sultan Agung Jabalsari Sumbergempol dalam menyelesaikan 
soal matematika materi bangun ruang sisi datar? (2) Faktor apa sajakah yang 
menyebabkan siswa kelas VIII-A MTs Sultan Agung Jabalsari mengalami 
kesulitan dalam menyelesaikan soal bangun ruang sisi datar?. Adapun yang 
menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan kesulitan apa 
saja yang dialami siswa kelas VIII-A dalam menyelesaikan soal matematika 
materi bangun ruang sisi datar dan untuk mengetahui faktor-faktor yang 
menyebabkan siswa kesulitan dalam menyelesaikan soal matematika materi 
bangun ruang sisi datar. 
Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif. Sumber data 
dalam penelitian ini adalah siswa kelas VIII-A dan guru matematika MTs Sultan 
Agung Jabalsari Sumbergempol. Metode pengumpulan datanya adalah observasi, 
tes, wawancara, dan dokumentasi.teknik analisis data yang digunakan yaitu 
analisis data kualitatif dengan langkah-langkah reduksi data, penyajian data, dan 
penarika kesimpulan. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) kesulitan yang dialami siswa 
dalam menyelesaikan soal matematika materi bangun ruang sisi datar meliputi 
kesulitan konsep sebesar 41,18% yang tergolong cukup rendah dan tingkat 
kesulitan ketrampilan sebesar 50,00% yang tergolong cukup rendah. 2) faktor 
yang menyebabkan siswa mengalami kesulitan terdiri dari faktor internal dan 
eksternal. Faktor internal antara lain:  Anggapan yang salah terhadap matematika; 
Kurangnya pemahaman siswa terhadap materi bangun ruang sisi datar; Minimnya 
kemampuan dasar yang dimiliki oleh siswa;; Ketidak telitian siswa dalam 
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mengerjakan soal-soal matematika; Frekuensi belajar siswa yang kurang. 
Sedangkan faktor eksternal antara lain: Kurangnya perhatian dari orang tua siswa, 
Kondisi kelas yang ramai atau kurang kondusif, Banyaknya aktivitas yang 
dilakukan siswa diluar jam sekolahnya, Minimnya media pembelajaran atau buku-
buku penunjang kegiatan belajar siswa, Minimnya variasi soal latihan dari guru 
pengajar. 
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ABSTRACT 
 
Thesis with the title "Analysis of Difficulty Mathematical Problem Solving 
Subject Build Space Side Flat in Class VIII Islamic Junior High School Sultan 
Agung Jabalsari Sumbergempol 2014/205 Year" was written by Siti Komsiyah 
(3214113152) Tadris Department of Mathematics, Faculty of Tarbiyah and 
Science Teaching, IAIN Tulungagung, Supervisor by Mrs. Dr. Eni Setyowati, 
S.Pd. MM. 
 
Keywords: analysis, difficulty, build space, flat sides 
 
This research is motivated by a phenomenon that in the learning activities 
of students often encounter difficulties when solving problems Mathematics. The 
difficulty can be seen from the mistakes of the student when working on the 
problems, ranging from exercises, test questions daily, until the national exam. 
Based on that and also information obtained from one of the subjects of 
mathematics teachers in Islamic Junior High School Sultan Agung Jabalsari 
Sumbergempol, which states that according to him there are still many students or 
their students who have difficulty completing a math problem on the flat side of 
the room got up material, the researchers took the initiative to conduct research to 
analyze the difficulties in solving a math problem on the subject of Build Space 
on the flat side of eighth graders in Islamic Junior High School Sultan Agung 
Jabalsari Sumbergempol. 
The focus of research is (1) what are the difficulties experienced by 
students in grade VIII-A Islamic Junior High School Sultan Agung Jabalsari 
Sumbergempol in solving mathematical problems subject of figures with the flat 
side? (2) What are the factors that lead to class VIII-A Islamic Junior High School 
Sultan Agung Jabalsari have difficulty in solving geometry flat side? As for the 
purpose of this research is to describe any difficulties experienced by students in 
grade VIII-A in solving mathematical problems subject geometry flat sides and to 
determine the factors that lead to students' difficulties in solving mathematical 
problems subject geometry flat side.   
This type of research is a descriptive study. Source of data in this research 
is class student of VIII-A and math teacher Islamic Junior High School Sultan 
Agung Jabalsari Sumbergempol. Data collection method is observation, tests, 
interviews, and documentation. The data analysis technique that uses qualitative 
data analysis steps of data reduction, data presentation, and conclusion. 
The results showed that 1) the difficulties experienced by students in 
solving mathematical problems subject of figures with the flat side include 
difficulty concept of 41,18% which is low enough level of difficulty of the skills 
of 50,00% were classified as enough low. 2) Factors that cause students to 
experience difficulties consist of internal and external factors. Internal factors 
include: the wrong assumption of mathematics; Lack of students' understanding of 
the material of figures with the flat side; The lack of basic capabilities possessed 
by the students; The lack of student carefully situations in doing math problems; 
The frequency of student learning less. While external factors, among others: 
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Lack of attention from parents;a crowded classroom conditions or unfavorable, 
many activities carried students outside school hours, lack of instructional media 
or supporting books and learning activities of students, lack of exercises variation 
of teacher educators. 
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 الملخص
أطروحة تحت عنوان "تحليل حل مشكلة الرياضي يبرز الصعوبة بناء الجانبية الفضاء شقة في الصف 
جابلساري سومبيرجمبول السنة الدراسي  سلطان اجونج الثانويـة الإسلاميـةالددرسـة الثامن 
 الرياضيات، كليةالتدريس  قسم )4204002044خمسيـة ( ستي اكتبه" التي  2014/2014
 ايني كتور.د ال، تستًشد السيدة الجامعـة الإسلاميـة الحكوميـة تولونج اجونجوتدريس العلوم،  التًبيـة
  . ستيوواتي، الداجستير
 
 تحليل الصعوبة، إنهاء، بناء الفضاء شقة الجانبين الكلمات الهـامـة:
 
والدافع وراء ىذا البحث من قبل وىي ظاىرة في التعلم أنشطة الطلاب كثيرا ما يواجهون 
يمكن أن ينظر إلى صعوبة من أخطاء الطالب عند العمل  .صعوبات عندما حل مشاكل الرياضيات
وبناء على ذلك،  .لتدريبات، أسئلة الاختبار يوميا، حتى الامتحان الوطنيعلى الدشاكل، بدءا من ا
الددرسـة وكذلك الدعلومات التي تم الحصول عليها من أحد الدوضوعات من معلمي الرياضيات في 
، التي تنص على أنو وفقا لو لا يزال ىناك جابلساري سومبيرجمبول سلطان اجونج الثانويـة الإسلاميـة
الطلاب أو الطلاب الذين لديهم صعوبة في إكمال مشكلة الرياضيات على الجانب العديد من 
الدسطح من الغرفة نهض الدواد، أخذ الباحثون الدبادرة لإجراء البحوث لتحليل صعوبات في حل 
الددرسـة مسألة رياضية حول موضوع الفضاء بناء على الجانب الدسطح من طلاب الصف الثامن في 
 جابلساري سومبيرجمبول. سلطان اجونج ميـةالثانويـة الإسلا
) ما ىي الصعوبات التي يواجهها الطلاب في 0وقد تركزت البحوث في ىذه الدراسة (
في حل الدشاكل جابلساري سومبيرجمبول  سلطان اجونج الددرسـة الثانويـة الإسلاميـة أ-الصف الثامن
 أ-العوامل التي تؤدي إلى الصف الثامنما ىي  )4(الرياضية موضوع الأرقام مع الجانب الدسطح؟ 
يجدون صعوبة في حل جانب جابلساري سومبيرجمبول  سلطان اجونج الددرسـة الثانويـة الإسلاميـة
ىندسة مستوية؟ أما بالنسبة للالغرض من ىذا البحث ىو وصف أي الصعوبات التي يواجهها 
انبين مسطحة الذندسة وتحديد في حل الدشاكل الرياضية تخضع الج أ-الطلاب في الصف الثامن
 . العوامل التي تؤدي إلى صعوبات الطلاب في حل الدسائل الرياضية الجانب الذندسة تخضع شقة
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مصدر البيانات في ىذا البحث  .ىذا النوع من البحوث في ىذه الدراسة ىو دراسة وصفية
 سلطان اجونج الإسلاميـةالددرسـة الثانويـة ومدرس رياضيات  أ-ىو طالب في الصف الثامن
تقنية  .طريقة جمع البيانات الدلاحظة والاختبارات والدقابلات والوثائق جابلساري سومبيرجمبول.
تحليل البيانات التي تستخدم النوعية خطوات تحليل البيانات للحد من البيانات، وعرض البيانات، 
 .والاستنتاج
الطلاب في حل الدسائل الرياضية موضوع ) الصعوبات التي يواجهها 0وأظهرت النتائج أن 
وىي نسبة مرتفعة وصنفت مستوى  %81,14الأرقام مع الجانب الدسطح يشمل مفهوم صعوبة 
العوامل التي تسبب للطلاب لتجربة تتكون  ).4. منخفضة جدا %00,05صعوبة مهارات 
فتًاض خاطئ من وتشمل العوامل الداخلية: على ا. الصعوبات من العوامل الداخلية والخارجية
عدم وجود القدرات الأساسية  .عدم فهم الطلاب للمادة الأرقام مع الجانب الدسطح .الرياضيات
عدم الاىتمام من والديو؛ عدم وجود الطالب الحالات بعناية في القيام . التي يمتلكها الطلاب
أمور أخرى: ظروف  بينما العوامل الخارجية، من بين .وتيرة طالب يتعلمون أقل .مشاكل الرياضيات
الفصول الدراسية الدزدحمة أو غير مواتية، والعديد من الأنشطة الدنفذة الطلاب خارج ساعات الدوام 
الددرسي، عدم وجود الوسائل التعليمية أو الكتب دعم وأنشطة التعلم من الطلاب، وقلة التمارين 
 .الاختلاف من الدربين الدعلمين
 
